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olup olmadığı da bir hayli tartışmalı. Ör­
neğin senaryosunda ciddi problemler 
var "Herkes Kendi Evinde"nin. Anna ka­
rakterinin filmin öyküsü içindeki yerinin 
tam anlamıyla bir yama olduğunu rahat­
lıkla söyleyebilirim. Anna'nın varlığının 
ya da yokluğunun filme hiçbir katkısı 
yok. Öte yandan üç karakterli bir filmde, 
karakterlerin doğru dürüst ete kemiğe 
büründürülemeyerek izleyiciye sadece 
yüzeysel olarak tanıtılabiliyor olması da 
ayrı bir handikap. Yönetmenin ilk uzun 
metraj deneyimi olmasından kaynaklan­
dığını sandığım aman şunu da yapayım, 
yavaş çekim de kullanayım, aman dışarı 
zoom yapayım, bunu da yapayım deme­
si filmin anlatımının tutarlılığını da feci 
şekilde zedeliyor kanımca. Öykü ilginç 
olabileceği yerde yavanlaşıyor, inandırı­
cılığını da yitiriyor üstelik. Filmde kulla­
nılan kararmaların yeri -ya da yersizliği 
demeli belki- bile insanı şaşırtıyor. Ses 
problemlerini falan, filmin düşük bütçe­
sinden dolayı hiç dillendirmeyelim daha 
iyi. Elbette filmin artıları da var. Başrol­
lerde tecrübeli oyuncu Erol Keskin ve 
genç yetenek Tolga Çevik'in yer alması, 
"oyuncu yok" serzenişleriyle seyirciyi 
hep aynı magazinel şahsiyetlerin görün­
tülerine mahkum edenlere bu isimleri 
hatırlatması açısından bence önemli.
Sorun şu: Semih Kaplanoğlu bir ya­
zar olduğu için (Bir süre Radikal’de köşe 
yazıları yayınlanmıştı), bir okullu olduğu 
için ve şüphesiz iyi niyetle yola çıktığı 
için filmin kocaman kusurlarını görmez­
den geliyor, onu hemencecik bağrımıza 
basıyoruz. Seyirciyi istismar eden popü­
ler filmlere tepki olarak, film iyiymiş kö­
tümüş diye düşünmeden, ne de olsa sa­
nat sinemasıdır diye "Herkes Kendi 
Evinde"ye can havliyle sarılıyor, onu 
göklere çıkarıyoruz. Filmleri bıraktık, ni­
yetleri ödüllendirmeye başladık. Popü­
ler filmlerin hepsi kötüdür ya da uzun 
planlar kullanmış kişisel filmler mutlaka 
iyidir gibi önyargılar bizi sadece çıkma­
za sokar, sinemamıza zarar verir...diye 
düşünüyorum.
Bitirişi Fatih Özgüven’in şu sözüyle 
yapalım: "İnsan sonuçta Hıncal Uluç'la 
aynı filmi beğenmemek gibi gerçekten 
‘yaman bir çelişki’nin pençesinde bulu­
yor kendini!"
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